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Le tourisme est fondamentalement urbain : inventé par des citadins, il en porte les
valeurs et les normes, en incarne les pratiques. Pourtant, l’hypothèse de l’urbanité (les
propriétés qui font qu’une ville est une ville) des lieux touristiques reste encore à
creuser. L’urbain reste encore souvent confondu avec la ville, objet culturellement
situé dont l’existence est tirée de sa forme matérielle (compacité) et de sa "masse". Or
les lieux touristiques donnent à voir d’autres situations urbaines, parfois éloignées du
modèle de la ville "classique", mais dont les composants urbains sont agencés de
manière singulière par les acteurs. Ce sont alors les pratiques des touristes, la
manière dont ces derniers gèrent la distance entre eux et avec le monde, qui
deviennent décisives pour appréhender les lieux. Les lieux touristiques ne sont pas
forcément moins urbains que la ville, ils sont urbains autrement : ce sont alors les
différentiels d’urbanité qui deviennent pertinents pour les analyser.
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